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Introdução 
Os impactos causados pela agricultura familiar interferem diretamente no desenvolvimento econômico e 
social do país, precipuamente na região na qual é atuante. Entretanto, com destaque para as últimas 
décadas, os desafios enfrentados pela agricultura familiar vêm aumentando, o que o tornou um setor 
extremamente vulnerável. Considerando esse fator, é imprescindível a participação e implementação de 
práticas e dinâmicas que trabalham de forma a assegurar mercado e renda para as propriedades rurais, 
mantendo esse produto competitivo no mercado. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo apresentar 
duas dinâmicas consideradas inovações e utilizadas na asseguração de renda e mercado para agricultores 
familiares em uma cidade da região da AMREC no sul de Santa Catarina. Tais dinâmicas, já difundidas na 
agricultura familiar, porém desconhecidas na literatura e por isso podem ser consideradas inovações, que 
conforme Drucker (2003, p.8) é “o meio através do qual um espírito empreendedor cria novos recursos de 
produção de riqueza ou desenvolve recursos já existentes com um potencial refinado para a criação de 
riqueza”. 
Metodologia 
Para tanto, a presente pesquisa é considerada interdisciplinar, com o uso de pesquisa aplicada, a qual 
“objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 
(GERHARDT, SILVEIRA; 2009, p.39)”. Quanto ao método, esta pesquisa se caracteriza como dedutivo, 
descritivo e exploratório, utilizando-se de uma abordagem qualitativa mediante o estudo de caso em uma 
cooperativa de produção agroindustrial familiar localizada na AMREC, no sul de Santa Catarina. A pesquisa 
de campo foi realizada por meio de uma entrevista, onde foi utilizado um questionário semi-estruturado e 
dirigido aos membros e dirigentes da cooperativa. Desta forma, foi possível o compartilhamento de 
informações entre os entrevistados e os pesquisadores, dando origem a novas questões, agregando maior 
conteúdo ao questionário inicialmente apresentado e o tornando mais rico. O questionário foi elaborado de 
forma a identificar e elencar quais dinâmicas individuais ou coletivas são utilizadas pelos associados da 
cooperativa a fim de assegurar renda para o agricultor familiar e mercado para os produtos provenientes de 
suas propriedades. Foram levantadas um total de dezenove dinâmicas, porém este estudo irá abordar 
apenas as duas dinâmicas que foram consideradas inovadoras, por até então serem desconhecidas frente 
as publicações científicas. 
Resultados e Discussão 
Por meio deste estudo, foi possível levantar um total de dezenove práticas que asseguram mercado e 
renda para o agricultor familiar e são aplicadas pelos agricultores da amostra. Entre elas: a atuação 
proativa da mulher na propriedade, a diversificação das atividades, implementação de agroindústria na 
propriedade, a pluriatividade, inserção laboral fora da propriedade, a associação em cooperativas, o 
beneficiamento e agregação de valor ao produto, alto volume de comercialização dos produtos, estrutura 
organizacional familiar, obtenção de nível superior por membros da propriedade, aplicação de 
conhecimento familiar, artesanal e cultural na produção dos produtos, implementação do turismo rural, 
agricultura orgânica, participação em feiras do setor, instituição do vale-feira, participação no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, inserção em cadeias curtas. No entanto, duas das ações levantadas 
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ainda não haviam saído do campo empírico e por isso foram consideradas inovadoras. A primeira, trata da 
produção conjunta de produtos derivados, ou seja, existem duas agroindústrias diferentes na família, onde 
uma tem a produção do produto primário, e a outra produz algum produto derivado do primeiro, desta 
forma, garantindo mercado e renda para ambas as famílias. Nesta amostra, um dos produtores possui uma 
unidade produtora de leite, e o filho possui sua própria unidade, produtora de queijos, utilizando em grande 
parte a matéria prima produzida pelos pais. A segunda dinâmica, é composta pela junção de equipamentos 
e propriedades, onde mais de uma família ou agricultores podem usufruir de um conjunto de fatores de 
produção maior, sem ter custo elevado, levando em conta o alto valor de imobilizado necessário para 
manter uma propriedade. No exemplo desta amostra, ao invés de cada família residir e manter seu 
agronegócio em terras separadas, todas as atividades e moradia acontecem em apenas uma propriedade, 
com o uso do mesmo maquinário, de forma que os custos de manter a propriedade e agroindústria são 
rateados pelos participantes, e é possível produzir mais, garantindo maior renda. 
Conclusão 
Por meio deste trabalho, foi possível levantar e descrever duas práticas utilizadas por agricultores 
familiares, que se mostram eficazes na geração de renda e mercado para seus produtos. Essas práticas, 
apesar de já difundidas na agricultura familiar, ainda não haviam saído do campo empírico, e até então 
eram desconhecidas pela literatura, conforme demonstrou a busca sistemática realizada pelos 
pesquisadores. Com isso, foram caracterizadas como dinâmicas inovadoras na asseguração de renda e 
mercado para o agricultor familiar. A primeira caracteriza-se como produção familiar conjunta de produtos 
derivados e a segunda trata da junção de equipamentos e/ou propriedades, onde mais de uma família de 
produtores podem fazer uso de uma gama maior de fatores de produção, podendo assim produzir mais e 
com menor custo. 
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